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The Governments of the Member States and the Commisslon of the
European Communities were represented as follows:
Mlnister for Economic Affalrs
§per!:
Mr Carlos SOLCHAGA CATALAN Minister for Economic Affairs
and Finance
Mr José BORRELL FONTELLES State Secretary for Flnance
France:
Eelsle!:
MT G" VERHOFSTADT
Mr l4ark EYSKENS
Denmark:
Mr Anders ANDERSEN
Germany:
Mr Hans TIETMEYER
9rssgg:
Mr Constantin SII{ITIS
Mr Edouard BALLADUR
Ireland:
Mr John BRUTON
Ilelv'
Mr Giovanni GORIA
Deputy Prlme Mlnlster and
Mlnlster for the Budget
Mlnister for Flnance
Mlnlster for Economic Affalrs
State Secretary,
Federal Minlstry of Finance
Mlnlster of State for Economic
Affalrs, Flnance and Prlvatlzation
Mlnister for Flnance
Minister for the Treasury
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lgrgslgglg:
Mr Jacques SANTER Minister for Flnance
Mr Jacques F. Poos Minlster for Economic Affairs
Mr Jean-Claude JUNCKER Minlster attached to the Mlnlsterfor Flnance, Mlnlster for the
Budget
Netherlands:
MT H. RUDING
Egrlggel:
Mr Mlguel CADILI{E
g!1!eg_51se9ss'
Mr Nlgel LAWSON
Mlnlster for Finance
Minister for Flnance
ChanceIlt>P of the Exchequer
Commlsslon:
Mr Jacques DELORS Presldent
Mr Frans H.J.J. ANDRIESSEN Vice-Presldent
Mr Henning CHRISTOPHERSEN Vice-Presldent
The meeting was also attended by:
Mr Jean-craude MTLLERON chalrman of the Economic poricy
Committee
Mr Hans TIETMEYER Chairman of the Monetary Commlttee
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1987 REFERENCE FRAMEI,'JORK
The Councll met a delegatlon from the European Parllament led
by Mr PFLIMLIN, Presldent of the European Parllament, conslstlng
of Mr COT, Chairman of the Commlttee on Budgets, Mr RYAN, Flrst
Vice-Chalrman of the Commlttee on Budgets, Slr James SCOTT-HOPKINS,
Second Vice-Chalrman of the Commlttee on Budgets, Mrs BARBARELLA,
Third Vlce-Chalrman of the Commlttee on Budgets, and Itlr DANKERTe
Mr CHRISTODOULOU, Mr. CURRY, Mr PASTY and Mr BONDE, Members of the
Commlttee on Budgets.
It then flxed the reference framework for the L987 budget year,
the main features of whlch are:
r. . Uel rugs- euee!! 
-e !-le ! - elP g!9l!ele -9!-3sll ggllgrel -eerIele
ln MECU eeEu!!Ee!!-3pprgp§ls!19!9 PsUEe!!-3PPrgprl3!le!9
eessl!se!!-3ppreP113!19!e P3vE9!!-3PPrePrl3!19!9
10 161,6 7 95O,1
It is understood that, lD arty event, the effects of the
judgment of the Court of Justlce must be taken lnto account.
The adoptlon of the supplementary and amending budget would
be lj-kely to entall an adJustment of the basls of assessment
3. 9!!e r-eesPeleerv-erPeEgl!grg
commltment 3pprgp!1e!19!9 P3UE93!-SPPrgPrle!lggs
4 3O4,5 4 393,3
Total amount 37 42619 35 304,2
4. rrCost of the P3e!l 
- 
3!9- grlereere!!
22 960,8
2 - Ngl:ggspslggrv-grPglqllsrg
The Counctl polnted out that there was
connectlon and agreed to dlscuss 1t wlth1n
budget procedure.
22 960,8
a problem lfl thle
the framework of the
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BUDGETARY SITUATION OF THE COMMUNITY
The Councll held a dlscusslon on the Communltyrs budgetary
sltuatlon. It lnvlted the Commlsslon to tal<e lnto acoount the
posltlons adopted by delegatlons on thls occasion when drawlng
up lts prellmlnary draft supplementary and amendlng budget for
1_986.
TOKYO WESTERN SUMMTT
The Co.uncll held a dlscusslon
topics likely to be ralsed at the
Tokyo.
, on the economlc and monetarY
tüestern Economlc Summlt ln
JAPAN: MONETARY AND FINANCIAL RELATIONS
After a brlef dlscusslon on the Commlsslon communlcatlon
on monetary and flnanclal relatlons wlth Japan, the Councll
lnvited the Monetary Commlttee to submlt to it, for 1ts next
meeting, lts oplnlon on thls communlcatlon.
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MISCELLANEOUS DECISIONS
9espergiel-p gll gy-el9-9gs!ese-9s1gl
The Councll adopted in the offlclal languages of the Communltles
the Regulation lmposlng a deflnltlve antl-dumplng duty on lmports of
copper sulphate orlglnatlng 1n Yugoslavla.
The rate of duty 1s equal to 27% of the prlce per tonne net,
free-at-Communlty-frontier, before duty, or to the amount equlvalent
to the difference between 79O ECU and the pr.ice per tonne net,
free-at-Communlty-frontier, before duty, whichever is the hlgher.
The Councll also adopted ln the offlclal languages of the
Communitles the Regulatlon amendlng Regulations (EEC) No 288/82,
No L765/82 and No L766/82 on common rules for lmports.
The Council also adopted in the officta.I languages of the
Communitles the Regulatlon openlng, allocating and provldlng for the
administration of a Communlty tarlff quota f'or certaln prepared or
preserved fish falllng wlthln subheading ex L6.O4 G II of the
Common Customs Tarlff.
Finally, the Councll adopted ln the offlclal languages of the
Communitles the Declslon amendlng the Declsion of 30 Aprl1 1985
authorizing the Commlssion to partlcipate in negotiatlons on
modifying the Customs Conventlon on Contalners, 7972.
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e I-!!g-9 9:ep e 13!1el-4eregssl!
The Councll approved by a qualifled maJorlty the renewal of
the Co-operatlon Agreement wlth Thalland for renewable perlods
startlng on 1 January 1987.
Thls Agreement enables up to 21 mill-lon tonnes of manloc
from Thailand to be lmported for four years, wlth an annual celling
of 5,5 mllllon tonnes, subJect to a flxed ad valorem lewy of 6%.
Relatlons wlth the EFTA countrles
The Councll adopted a Jolnt posltlon on the draft Declslons:
- 
of the EEC-Iceland/Norway/Sweden/Swltzerland Jolnt Commlttees
- 
of the EEC-Austrla/Fln1and Jolnt Commlttees
amendlng Protocol No 3 concerning the deflnltion of the concept of
trorlglnatlng productsrr and methods of admlnlstratlve co-operatlon
to take account of the accesslon of the Klngdom of Spaln and the
Portuguese Republlc to the European Communltles.
In addltion, the Councll adopted ln the offlclal languages
of the Communltles the Regulatlons on the appllcatlon of
Declslon No L/86 of the Jolnt EEC-EFTA country Commlttees
supplementlng and amendtng llsts A and B annexed to Protocol No 3
concernlng the deflnltlon of rrorlglnatlng productsrr and methods of
admlnlstratlve co-operatlon.
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The Councll adopted ln the offlclal leunguages of the Communltles
the Regulatlon suspendlng the appllcation of part of the monetary
compensatory amounts applicable In the plgmeat and eggs and poultry
sec tors .
ECSC
The Representatlves of the Governments of the Member States,
meeting wlthln the Counell, adopted ln the officlal languages of the
Communitles the Declslon on certain measures to be applied, ln
respect of State-tradlng countrles, to trade ln lron and steel
products covered by the ECSC lreaty.
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Bruxelles, le 25 avril L986.
Note Bio(86)lf4 aux Bureaux Nationaux
cc. BUx membres du Service du Pprte-Parole
PREPARATION DU CONSEIL ECO/FIN DU 28 AVRIL
(Otto von Schwerin)
Le Conseil qui debutera a l.Oh a Luxembourq rlsque de eeprolonger dans Ia nuit en reieon notamment des problemesdifficiles du budget qui sont a lrordre du Jour. Une
concertation avec Ie Parlement sous dlrectlon de M. Pfiml in est
prevue a l5h dana lrapres-midi.
t. Situation budgetaire actuelle (1986)
lere discussion du Consell sur les documents de la
Comnission concernant les pnevisions quadriennalee et Ia
situation des fonds structurels (voin P-28 et P-29). De plus, Lly auDs une discussion sur les problemee resultant de la
necessite rltun avant pro.iet de budget supplementaire pour 86 quela comission va soumettre la semaine prochaine. La dicussion
risque d'etre animee etant donne que le budget supplementaire
absorbera lrensemble de la marge disponible a lrinterieur dee
reasources ppopreg elargies (I,4n^ TVA). et ceci seulement f mols
spres lrentree en vigueur de cette mesure. Trois elements ont
condui.t a eette situation : 
..--..l.e..chuterdu dollar qul comporte
des couts supplementairig drl milll'ârd si Ion corDige seulement
Jusqu'au niveau de 8l la base dollar,/ECu (1,10). A noter que le
niveau actuel du dollar est encore sensiblement inferleur.
- 
fonds structurels : pour assurerle bon fonctionnement des fonds 750 MUC supplemâiii'aires au
minimum sont necessaires. Ceci.^.ntest pas un îait houveau, et Je
vous rappelle qut'il sragit d.'un probleme reporte a Itissue dulitlge entre Parlemet'r't et CoôSëil a la fin 85.
- les eflfets de ees deux elements
sur les compensation britanniques et des nouveaux Etats membreequi stadditionnent egalement a 750 MUC.
Cette repartion de la marge subsistante ne tient meme paa
encore compte de Irimpact du realignement monetaire qui se solde
egalement pan une eharge supplementaire du budget 86 de quelque
,10 MUc.
Dans se lettre a Irautorlte budgetalre, le president Delors
a souligne que la Commission ne pourrait pas prendre desgaranties de rester a I'iôterieur de 1,4% en 87 si le budget
supplementaire dans cette enveloppe minimale ne eerait pas
adopte. L'autre condition, clest:a-dire Itadoption de la
proposition dtun gel des prix agricoles vient dretre remplie ce
matin.
ü3
ffi
2. Budget 87 : discipline budgetaire
Le Conseil aura adopte le cadre de referenee de la
discipllne budgetaire sur base des donnees livrees par la
Cormission.' II stagit essentiellement de deux volets I
- augmentation des depenses agricoles qui doit ae situer
strictement a I I interieur du developpement des ressourcea
propres, princi^pe avec lequel la Commisslon sridentlfie
entierement. Le probleme essentiel sera lrintegration dee
nouveaux Etats membres poUr lesquels les depenses agricoles vont
plus que doubler de la premlene a la deuxieme annee aPDeg
I I adheeion.
- augmentation des autres depenses (non-aqricoles) : icl la
Cormission a des resePves etant donne qurelle ne peut pas
admettre un regime trop rigtde et mecanique pour les nouvelles
pol i tiques.
). Japon : relatlons financieres et monetaires
II y aura probablement une diecussion generale sur cette
matiere sur base du document Com(86) fZf du f evriL t986 de la
Commlesion. A rappeler gutil e'agit drune innovatlon dans le
Bens que Ia Comnunsute arest quasi exclusivement oecupee des
problemes commerciaux. Le developpement dee activltes banealres
lnternatlonales du Japon, lrlmportance et le role du yen dans
les marches monetaires Juatifient sans doute une telle
discussion qul naanmoins ne devrait pas conduire a des decislons
concreteg.
4. Sormet de Tokyo
II y aura une discussion preparatoire dont il eet dlfflclle
de prevolr le degre d'approfondissement du doseler. En ce qul
concerne lee polnts de vue de la Conmlsslonr.le voue DaPPelle la
note Bio(86) 107 suite I du Porte-P.arole du Z}.uffi':::a lrissue du
Coneeil Affairee Etrangeres et J'e.vous Énnonce que le Preeident
Delors fera une 
-conferehce de presse a Bruxelles a Ia veille du
sommet mercredi"prochaln a l2h.15.
IJIAIERIEL DISTRIBUE
lP - L92 Airle allmentaire
IP - I9l Comite Permenent de lrEmploi
MEM0 46 - Relations CE-Finlande
CALENDRIER
IP - I94 H. Cheyseon rencontre les vlce-preaidents de
I IASCAME
Amities
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Bruxelles, le 29 âvril 1986.
Note Bio (86) 114 suite I et
cD. aux membres du Servlee du
fin aux Bureaux Nationaux
Porte-Parole
CONSEIL ECO/FIN DU 28 AVRIL (Otto von Schwerin)
Le Conseil s'est termlne vers Bh. du soir apree I0h. de
negociat.ions. Au eentre dee dehatst comrne ppevu les problemes
budgetairea act.uel§, en presence du prr-rsident Delors et des
vice-pr*sldents Christophersen et Andniesaen.
.t. Situotion budgetaire 86
Le rapport de M. Christopheren Bur Ja situation prr:caine du
budgr:t actuel nrR pas mangue drimpressionner les deleqattons.
Les causes qui ont ameno a cette situstion a savoir :
Irhabiturle du Conseil de reporter drune anned a lrautre des
obligations notamment dans le domaine rles fonds struetrrrels,
maie aussi dans eelui de lfagrlculture (par. le manque de
depreeiation des atoeko rrqrlcoles dont la valeur reelle erst
reduite a mnins de la mottie de la valertr comptable I0,5
mi I tiards).
Enfin [e devcloppement du dollar qui par son niveau
extnemoment eleve les annoes prccLrdentes avait Bmene a des
rrecorromies rrrtificiellestr, pour eonduire cette annee par. s6
chute specteculaire a dea pelters budqetaires qui pourraient
atteindre 2 mll t iar.çts, d l Ecus- --.- -- - :i.;...-,.
De plus. un nouvel element preoeeupant du ôo[à rtes reeettes
Brannonce par una reduction eonsiderable de lrassiatte TVA en
87, notamment eausc par Ia reduetion eonsiderable
des taur rl| inflation dans les Etats membres.
Dtuna maniene plus positlve on peut eonclure que ee sont
exactement les elements eneourageants sur le plan de lreeonomle
gtlnerale a savoir la baisse du eorrrs du dollar pdur laquelle Ia
Corrnunaute etetait engaqee çl1ep-uis.. longt'émpô'dtune part, la
stabilisation s:rns precedent des prix drautre part, Qul
condttisent a ees problemes tres serieux du budget eomunautaire.
Quanf aux deei.sions sur les prix agricoles de vendredi
rlernier, elles ont ete enreglstrees avec setisfaction par [a
plupart des delegations, etant donne qurelles eonduisent
eflectivement sur I.e plan budgetaire a une quaei neutralite (en
1986 des depenses supplementaires da seulement 8l millions
rlrEeu, dont Ia presque totalite a ti.tre rle m.c.m. t tandis que
pour 87 on compte meme aur unÊ economie de 200 l,lUCE.)
Le presiclenb Delors ainsi que Ie vice-president Andriessen
ont eoul i.gne que eretait le maximrrm de saerif i ce tolennhle
par les agl'iculteuns qui subissent un gel des prix porrr la it:mr:
ânnr,ê conseeutive (Andriessen).
De plus. le pnesident Delors a attire I tettent i on sur lr-'
fai L quc l'agriculture europeênne est dans un proeessus dr,'
rest.rueturation fondamentale grace a de nouve[]es teehnoloqies
et qur i l nr-r faut pas neqliqet' les efforts considenables
dreconomies bu''lqetaire.g de 4 mill iards rlane lrannes 8,6 qrnee aux
decisions du Conseil da 84.
'M. Christ.qphersen a annonce ensuite les elemente et
Irenveloppe globala du budget supplementeirb RO 9r1e Ia.
Conunission üâ a,Jopter demsin simultanement nvee I'nvant-proJet
rtu budgat fl7 et qui va epulser entierement La marqe disponible aI'interleur du plafond actuel TVA 1'4qi. .,
- -ôr"ni 
" 
la fl"on de combler un eventuel houveau rtltnuti
budgetaire en 86 et 87 il srest bit:n garde d'engaqer la
Commission. Nnanmoins, iI apparait qüe Ia maJorite du Cbnseil
nrest pas encline dronvlsegen ttne nouvelle aetion de
cont.ributicihs intergouvernËmentalee comme lee annees
preceaontes, ni 'üi"i-"ntùnrlu ,rravancer la clate rltun nouvbl
Llargissemeiit,tu plafonrl TVA avant Bll' date prevuP par les ehefs
de qJuv,rneihents â Fontainebleau. D'autre lartrselon M'
Chrisotpheisun rtn aimple report des problemes en 87 ne pournalt
qrrraqqrave! lus problemes de eettc annee la qui riequent rle
ftrire eclater Ie plafond I. drune faeon certaine.
2. Cadre de reference 87
Le Conseil a arrete comma prevu Ie cadre de reference de latrdi,ecipline budqetaiterr qui fixe les depenses agricolee a prea
de 21 milliards drEcue (par rapport a 2t mtlliards pour 86 sans
tenir eompte du budget suPplementaire)' Lrenveloppe glohnle-ee
situerait's 35.] mliliarda PâP Papport au budget' adopte de 86 de
,!tr, Neanmolns il convient de tenir compte des fact'eure
drinsecurite qui pesent a lrheure actUelle oneore aur ces
proJections, notamnent le litige eî-q.}:p Pqrlemenl et consrril
âtnéi que laenvoloppe.-elobate budqôt'î6 rtt de eo-iï finaneement.
crest d'ailleurs la raison pour laqualle la coneertatlon
avec la delegation du Parlement conduite par M. Pfimlin
n'a pns aboutl a des resultats conerets bien qurelle se aoit
dcroulee dens une forme relativemcnt construetlve.
Je vous rappelle gue Ia Commission a une poeitlon
particutiere a Itegard de Ia procedure de la disèipllno
budgetaire notnmment en ce qui coneerne le vr,.et non-agricole.
Àu Conseil il sf eet rrossine é§ât'ement unë''rllvergence''Fres
nette entre les pays defendant une prlorlte 
-po.-u1f,.'I'ni.PrTC(notarment la France drune part et ceux"dëfëôiJant le
developpement rlos polltiques structurelles (paye
mediterrraneens). 
.
1. et 4, Japon,relattons fLnancleres et monetalree ainsi
.{Iâ
sonmet de Tokyo
,ont ete evoquea n lroecasion du-deJeuner sans eonduire a des
eonclusiona pântlculieres, selon Ie president du Coneeil Rudlng.
Le document de la Commlsslon eoneernant lea relations
financieres avec le Japon a ete renvoyo au C0REPER pour etre
rediscute au Conseil EC0/FIN fin mai
